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gran de la His­
















]' fIrs han I' Presa de .pel, covardia, infamia...D'enca de la gloriosa contraofensiva de]' carne es orces popu a I :..y, / .rlngut una ectuaclo megntfica en tors els fronts. Creiem quele famosa rrrarxa
Tenim a Ia vista un exemplar del I v ver ,Ia manera de llegar a un acuer-sbbre Guadalajara i Alcala de Henares per les hordes del Feix tingue la virtut
eDlarto de Burgoa-, edici6 de les tres do.d'i�iciar aquella reacci6 aritifeixista que tots esperavem. Aquesr es I'aspecte
de la tarde del dla 16 d'abrlt .de 1937. Los' gritos dela multltud eran rabe-.grotesc del fracas de Mussolini i el punt de partenca del nostre redrecamenr.
Nomes reproduint aquesrs dos tele- jo el Gobierno! [Vlve la revoluci6n!
. L'exernple es feu sentir immediatament el front de Cordova on l'exerclt
grames n'hl haurla prou per a demos- [Vlvan las juventude� IibertariastIlelel' infllgf grens desfetes a les tropes feixistes. Aci les ban des de la facci6
tran de com informen els seus lectors Asf he festejado Barcelona el ani­� menecaven serlosarnenr eI sector de Pozoblenco per la cobdlcia que �enten. els diaris facciosos mes, prop del versa rio del advenimienio de le ne-, lIu�s amos Hitl�'r i Mussolini envers les precioses mines, d'�Jmaden., Pellcitern- J cgeneralfsimo:t. Si no arrtbes al gro- fasta Republica soclel-ezanleta..n os de l'excel-lent direcci6 militar i de la bravesa de que dona proves .el nos- I tesc, serla molt comic:ire exercir en aquest important sector, puix que no solernent s'ha oposat a la
.
En Barcelona hay epldemlar eallrzeclo dels �lans del feixisme Inrernaclorrel, sin6 que ha derrorer, dla re-
Como se celebre en Barce- rablcara dIa-sense delxar-Io reeplrar=-l'exerclr mercenari, fent-Ii gran quantlrar de ! lona el14 de abrll BARCBLONA.-·La situaci6n sanl-baixes i avancant clnquanta quilornetres amb la consegUent ocupacio de, po-
taria de Barcelona, que ya anterior:"bles ] posicions que des del juliol pertanyien als traidors sublevets. BARCELONA:-Como consecuen-' mente dejaba mucho que desear, seI -el mateix peese aciualment al front del Nord. BIs facciosos cobegen cia de la excitaci6n de anirnos entre ve ahora agravada con una nueva yBilbao i els llulradors bascos no esten disposers a donar-Ios un moment' de
los elementos de Ia C, N. T. y de la gr�v� epidemia, lri de la rabia.treva,- despres d'haver demostrat a Mola que a Bilbao le bestle feixista s'hi
F. A. I. Y de los de la, acera de en-' Bsta epidemia se ha extendjdo bas­trencara les dents com a Madrid, com a Andujar i com se les ha de rompre a frente, como Haman ellos 'a todos los tlmte debido a que ciertos eI'ementostotes les posiciol1s ben defensades.
dernas sectores del P'rente, Popular, se oponian � que los encargados deBs un complement de l'acci6 victor.iosa de les forces de la Repliblica el
ay.er por la tarde, una grlln muche- recoger los perros vagabundos cum­moviment que aquests' dip.s s'ha registrat' at front d'Arago. Aquest frontno dumbre de ext,remistas se dirigi6 al plieran con su misi6n. B8 de adverfirpot restar inactiu. Te una missi6 delicada a complir i I encert�da ori"entaci6
palacio de la Generaliqad intehtand'o que Ia epidemia rabica ha sido decla­mmta.r:--'que d'un temps en�a cortstatem ens dona la certesa que /no �era negli- , penetrar en el a viva fuerza. Los rada oficial en Barcelona y en algu­gida per I'alt comandame.nt. Bis homes hi s6n., Homes :dis'ci�Unal�� ,antifei f guardifls procuraron hacerles retr�. nos puebIo�, �r6ximos,x·istes i revoIucjonarjs� corl.sclents que eS.p,eJ'£n"a,mb mal d-is5jm�itmpaei�n-"" . ceder;- ieroo?e,n ....vistadel 'tUmulto: iii- " La consejeria de Sanidad . ha dado�ia ir�rdre d'alac per a lIan�ar-se sobre els miserables instruments de la'reac- vieron que hacer uso de.les armes. a 6rdenes muy severas para combatir'ci6 i esclafar� los. Aleshores s'aclarira de manera definitIva el panorama del las que contestaron los manifestantes la epidemia, y se ha dispuesto'que los.triomf de la Lltbertat a Bspa�ya.
de la misme manera'. encargadors de recoger los.... perros "Quan ,pen�em amb aquesta prometed�ra reserva que Catalunya t� aHront
Las puertas del palacio de la Ge- . sospechosos y vagabundos sean es-d'Arag6 les mes belles ji'Jusions adquireixen el· valo,r de realitats tangibles.
neralidad fueron cerradas y ,desde coltados por fuerz?s dependfentes, deAquest e�ercit de brau's lIuitadors caura d�munt eIs febles reductes facciQsos,·
sus ventamls se hizo u!o de las ame- la Generalidad.:tels anira' empenyenf cap al Centre! cap a(Sur 0 cap al Nord-segons dispo- tralladoras.'· AI misino fiempo; man", Renunciem a seguir., La quantitatsaril quf pot fer·ho- i en �ccions, tombinades amb . "�ltr�s forces,. tancara tot
dados por el.Gobierno algUIlos avio- d'estupfdesa i de mentides que s'aple-'e1 que constitueix l'exercit.cnacional» dins un tercle de ferro, del qual no sor-
nes, bombardea;on la manifestaci6n, guen Em aquest diari, es ja suficienttira cap canall" dels que es- distingeixen per lIur cruelt�t ! per lIurs inst.ints I causando numerosos heridos. La" per veure quin es I'estat d'esperit delsmvatges sense retre comJ)tes �,Ia JusHcia revolucionaria. .' confusion ha sido grandfsima. Se to- facciosos. Tot sembla tenir un sol-La Marina de Guerra de la Republica tambe coadjuvara ala· victoriQ de' 1 maron grllndes precauciones y Com- ,objectiu: aftuantar el decaIment ffsicles no'stres armes. Es un element indispensable' per a contrarestar els efectes -: panys lla.!Ji6 'a los >dirige�Je� de los; de les seves files que comen�a a as­dei-vergony6s Control amb qlAe les potencies europees preterie�· sancipnar partidos para conferenciar con ellos fixiar-los.]'atllc.a les coate� republicanes i el bloqueig �tot . �I t�rritori �e la Peninsula
on 'brilla el sol de la"llibertat. Sf'--bo diem amI;) tota sincerltat,;-teqim con-
filln�a .mb els'marins de III Revoluci6, perqunmb III depuraci6 que hll esillt
'slIbscrll el dia 27 del prQPpassal mes dOun safarelg dOun melre cubic, i IIIobligal de fer ,dins la Marina, 'han quedlll e,ls fills del poble, els quais donaran
de gener, p.� la construcci6 de la d'un elaveguer6. a interes de:la easa)e vida sl cal per la llibertat de les ma'rs, que es una .forma principalissima de
I clavegue�a col'lectQra del carrer de n.o 7 del carrer d'Hernan Cortes.-pranlir ellrlomf de rantifeixisme.
'
J. Ro. i Serra,' pel pressuposl de Autorltzar a Frllneese Raurie 1 Aliu,
I en veure el desenvo}upament favorable de les operacions en els camps 'I




., 251.655'14 pess�tes, ....
':l
de batalla,· la repercussi6 q�e els nostres eXIts guerrers' estan temnt a I est.ran- I "".
f9.089'85 ptes., quin au'gment ja ouaer, i J'efecte deplorabl"e que tot aixo produeix�en tambient feixista-bona 'pro� ,o
previst i consignat en el pressupostv a- 'del qu'al la d6na aqueUa mostr� de crefinisme i desmoralitzaci6 que havem
detailat pel Consell Central de Con-trobat en el Di,ario.de'Burgos> en un� notes que transcrivim en aquest mil-
trol del Ram de-Ia Const�u�ci6.·' croqul� presentat.lolx numeril:.....no podem menys, d'obrir er cor a I'esperlln�a que serem prOD
L'adquloid6 I plimlacf6 de noranla Coneedir un vot de eonlian� aintel·Jig·ents per a saber· nos aprofitar de ta.rfalagueres con.tingencles, i' segui- . 1·,', d' ._. "_, _I . R ):f - ]'A,Ic-lde Salvador Cruxent, perqu"
. .. .', .
.
. ,.
" arbres-platans, eshnafs a a onua ...
.,










- �'d'Ailslas arc en re e carrer- .. ... .., I,da Victoria malgrat les .(hficultats que, mdubtablement, ens caldra super.aJ!...
d'A t ). per fa,l de que ,1'C'stat atorgu,J· a l'AJ'un-
.
_,. ", --, �
d'abril J la carr-etera







per a substitui-r els que s uagm mor
en les diferenls vies pUI:>Uques� :figa empile,sa,d,e I'esmentaf, pou; i aid, Satisfet- a la ciutadiJ;a� Camila '8a..;tllrribe,destinar .,Ia q-�it.n�itat, de 200Q grera: Vda:,de �lad6,'la)-difeteilcia 1iei.pessetes, pel' a I adqu�!)CI6 d una- co.n-Jla" quantittlt que .. se" 'Ii hagi JHurat,�t�amarxa 811)b motor electric, (poten�· I fins a 18.642'93' ptes., que 'impt1>rfa']a. c)a�7.5 H. P.) de ,Ia casa, c·Plcanyoh
IIiqf1ida�j6 p!ltcticade
per l'Arquitecte ,-de�b�deU.
. .,.' ml1nidpll'i' aprbvada'! el -dill -'27 de 'no-
(Acabament) Sub�tihl�r p,er 0bra'J�e,,,,,ma@, I� .40: vethbr'e"de1 ptJSsat any.�tornant!Ji l'im". \J • ct " fOM1fg�))que .�i_ ha�Cll !p.roj�£t� i 'pr.e�...










supost del Coilse-M,. Cehtrli:l tdel- Ram!}., Autoritzar a Joan Silbi1ta i dilsttlzis;::'codstrucCi6 de Ii! Rjera de Cireta, ·per
.
Iuna bomba de 'plst6 ':piligj�ner"». d�' de�la 'Constrlieci6,"lJ:ccepfatper-la 're"': Ila'instal'lacirl,t;;d'un rllfflrH detiuberie15.000iH1res hora, procedent· de 1'1l'tl-.. presentaci6 municipal en' conven1 ' de menys de 10 metres; la ,co�st��cci6
Notes del camp rebel ....
ria, ampUacl6 de l'obrador i cambra
de b�ny, de Ia casa n.O 52 del, carrer I
de, Bakunin, (Je 'conformitat limb et'�.I-
.)_
tament de Matar6, les obres del Des ...
�iament:dfaigues de la ·part oceidenhrl
de·la,nostra clutat, pel pressupost to­
tal; quedant eximit dels requisits le­
gals qu� preveu ·Ia Hei per la conces ...
si6td�obres per subhasta, i adhue sf




8� Ilegeii un escrTt de laJ<:omissM,
Munieipal de Provei'ments, relatiu a
�� manca de pa, a conseqUencia del
quel-s!tteo-rda que una Comissi6 d'a--









'Eivaete d-e1s. it'tords presos
p���(inili,¢;'PeOn8:ne,it,t e(di,
26dJe, feQrel?,�d 193'1,!!:
sellers .', RegJdors sompanys Rabat,
Puigvert i Serra, Iuntemenr. ':amb el
Delegat Cornarcal de la Co�selleria
de Proyetrnents del Govern, es
des­
placin a Barcelona per tal d'exposar
'
al Conseller de Provelments de la
Generallrar de Catalupya:: la"greu si­
tuaci6 que travessa Matara en
relaci6
amb elproblema del blat, per a soIu­
clonar equeste el mes irnmedletamenr
possible.
Quedt damunt le raula, el dictamen
de Provetmenrs relatiu als precs for­
mulats pels familiars dels .mal�lts d�
le nostra ciutat, els quals demanen






Saludar al Consol dela U. R. S. S.
en porn del Comlte Permanent.




P. A. del C. p, El Secretari,·j.. E. San:
segundo.









del Pa �n 1a nostra' ciutat, es pos� 'a
coneixement de tots ele ciutadans que
a partir del dlmarts 'dia 27 delcorrenr,
'
solament resreren obej.te� per a 'Ia
venda del' pa, les seguents sucursels:
Sucursalnum, l.-Carrer Mutuall­
tat,' �.o 54 (a. Montserrat).
Sucursal nurn 2.-Centre de' pro:
duccio (no hi ha vend�). ';'
Sucursal num. 3._;_Carrer' Dr. Fer'­
ran, n:o 23 (a. PaJrna).
Sucurs�I' n'ulti� -4.->-Carr�r Salva'­
dor Seg�f: n,o 4 (ci: Porta Ba'tIleLi{):
s��u�sar hum. 5, -Ciirrer'Frarteesc
'r":'
'Layret; n.o 8 (a. St. ,Benet):
Suc�rsal num. 6.:_Rambla de Mert-
.
dizabal, 54 (a. Riera)., ,
Sucursal flum. 7. - Carrer Francese
,,,
, -,




rium. 8: - Carrel" , Ighasi
Iglesies, 9 (a. Bda. Feliu).
Suc�r�al num. 9. -Car;�r Rafael d�
,
Ca!3�n'ova, 29 (a�S1. Isidor).
"Su'cu�'sal
.
nurn. 10 . ...:.Carrer· Fermi·
Galim, 129 (a. Habana).
Sucursal nurn. 1t.-Carrer Prat de"
la Riba,.10 (a. J?ueJ"to Rico).."".. �
Sucursal nurn. 12.-Carrer Fermi
Galan; 239 (a. Cami Real).
Sucursal nurn. 13.-Carrer Biada,
13 (a. St. Antoni).
,
Sucursa'l num. 14 . ..,,_Carrer Fermi
. Galan; 462 (a. carrer de. Ia Merce).
' ..
Suc'ursal num. 15.-Carrer Atriiideu,
V�ves, ,31 (a. Crtcufate). ,
Sucutsal "nurn. 16�>·--Garr.er Ba'ku·�
nin, 25 (a. Fra LIuls L�mn):'
" . :­
Sucursal nurn. F.-Carrer Fr�n­
cesc Macia, 86 (a: carrer Argentona)�'
Les quais restaran obertes tots 'els
dies que hi hagi pa' 'i amb' el segUent
La Co�perativa �e Transport de:
Matar6 fa avinent que,ha '�stat autQ­
ritzada pel Conseil Sanitari de Ouer�
. J.
ra de 'la GeneraHtat de� Chtalunya per
,
tal 'de rebre a Matar6 't.ots els paquer' ":
adre�ats ai's' htiUcians deIs_front!!.
i"
Advettim als' nostres comunlcants Com sigui que pels frqnts
d'Arag6,
que si viJLen veure lIurs notes 'publica-
existeix' �l servei quinzenal, eXp1"�3
des eL riulteix dia, cal que'ensLesltrame-' pel's mataron:in�, el ilOstre servei que-
.
tin abans de les 4 cj.e La, tarda,
,
fN-omes· �o da circumscrit ais aUres "fronfs tfe Izr 2
-
alx[ els podrem complaure, com es el penfnsula. , , � I
nosfre'destg, melltre noens -prlvt de fer. Bis paquets po�en enviar-�e
a Iii
ho l�exlensl{J tIel, comunicat. nostra CeQiral, Lepaqto, 55,
cada d�a,
G(ll ten!� p�e��n.t que ,les note� han. de.9'a 1 i de
3 it 1.
, dCesser escrites amb tinta i per una so- Aquest servei es comple�ament gra-
,-
.. ",' ',",".,,- .'.
.













Comites de Control de, Banca I Bstalvl
de Matar6t : 'l:
..: Intorrnacio local I
I cert que Ie Banda Municipal �onara
derna a dos quarts de dotze del matf
_. l\en el Parc Municlpal, sota la direcci6
del mestre Iosep Llora;
..
Mes d'una vegada,»« quan un amlc
ens deia La frase ritual: "El (r2elge m'ha
prohibit fumar» - haviem dubtat del
tons de tragedia que desorenien les sea'. I ' ..
ves.paraules.
Simplement, ens decantavem ti creure
qqe el que .�s tractav�, per, part de ra­
mie, era guanyar S8 una commiseracio
gratuita 'dels seus con�emblallts.
.., Car mal dels mals no 'haiirtem cregui
, 'ol.,
'J:. •
que un dia hauriem «elevar el ,tab�c a
La categorla de poienciaen sf rltm.e ciu�
tada.
-Alrifios Aires», Rapsodra gallega,
G. Freire: flDanza Oriental», A. Coll
Agu1l6; '(Los Cadetes de Ia Reina»,
(Seleccloj.d>. Luna; «La Arlesslenne­




-Qui yen rlJes paralgues a Meta­
r6? .





pna volta .mes" elsfets ens i1�m(}Stren
DONATIUS P}3R A LA: ·6MBOLA�'
-Han �t diferentS"'domitiu8 destinats
la.,fao que assistia a ;]quel�':l �ella. que per la'T6mbola, en,objecfes, els ciu.:;
no_, voli.a mor�r:s� maio ,. 'J. ta�ans'�egtients:
La guerra es La guerra:, { un de!� epi- " Vda. Perez, X" X., Joan Fullerachs.
sodis de La guerra, potser el ,qu,e, pren Joan' Duran, Marti Fit�, Domenech,
mes aire dramatic, es la manca- de ta, Frrincesc Costa, �rtur Po�s, Vilade-"
pac. A cada pa� i;ob.�u.';'an; que s'a�
-
val'l, ·jdan Ma'fiach. 1osep, T-orrent,
l/ar�eii'q.eman!lnt 1I��grdci� de uibac.jlolln . Bo'sch, ConxUa Montoerrat,
Les mqns que n,o s�alla!garien per a de R. A., Peris, Cruzafe, X. X., Imprem­
m�nar-p�, �'abar�eh. 'per a de��naf ta-Minerva, R'icard Llagostera, M: B.,
tabac, . Antonia'Vilella, X. X., Damia Corna-
l.quan pioJlerz cad_a ,q�a. dispos!�io�s_ lles; Manuel ClaveIl, Assumpci6 MaI-'
qde tot i po.rta,nt,Les e)s 'dl�'i� i fer-fes dOMado, Ro�olfa Robr�;s;;" Joaquima
repetlr- a 1a radio t;�izta �egd�es' c�da, Regas', Isabel Cl"upes, Cristina Fabre- .
dia, n�ngu no sCassabenta,que ha�ln es-,
ga�\ ·Ribas, Lluis Brians,o.,Josep
Bar­
tat promulgades, una senzWa dlsposicio bena,Esteve Cortina, ,N. :N., Font,
. del ..ConseUer de-Oovernacio,..dis{lQ.SQ!4.t Pere Gene, Ve'ins Cr.'A. Fran�uesa,
'
que s'estabLeixi el ticket ,q� fumador, ha . Antoni Montserrat, Gasa Julia;: ,Pont,
mobilitzai en unes hores, la ctuta!' 'en Llui's Ubillaha,. Emili Rovira, Joaqilim,'
pes: La -dels'vius t 'adhuc pel que semble, Esper�lba, Josep FiIba, Sastr�ria
La dels morts.
,� , .'., ,1, SemiS, Mestressa d'Orrius.
Perque resultara que, ara, tothom' es . ..'
,
, _._.) "










Per- 50 cenHms pode�u fer un bon ob-
:-









M 0 R ALB SPA R EJ A � X:ERBS
Dem-anea-los en.les bones tendes �e
..
. .• . queviures. - Fabricats per PASTIS",:





Pa catala: de dos quarts de' 12 ados'
DEFENSA (Ofi,cines: Miquel I}aku-
NOTA DE Li\. CON.")ELI.ERb\ DE
quarts de 2 del migdia I de 6 a 8 de 'liP
nin (Churruca). 73.-S6n .pregats ,tots'"
tarda. .. f ':
'els!�iutf!dans compres�s .e�' el'deeret
Pa de viana: de 7 a 8 del matL
de mobilitzaci6 de}a Generali�at, de
Bl que' posetn a coneixement de.'tots C�tahinya pertanye�ts,
�ls' ,�it�rents
els ciutadans pels efectes .conse- grLJJ:?s
d'instrucci6 d·aques�a. ciufat,' a
gUents.'
'. persona!�e quals�v.ol di� {�!n�r de 6
Matar6.24 d'abrH del j937�
'. a 8 del vespr.e a aql.lest��, ofic,�nes a fi,
,
EI Consell d'Empfiesa'
de poder� los Iliurar el . COtF�Spopent
certific4" d'instrucci6.,
M�W,6, 21 �'al>riJ del �9�7. '. �
')"\
CONCBJtT. - Programa del �on-
LLIBERTAT











Donatius del mes de marc
Suma anterior .
Duard .
I. Morral '. •




B. Iubany . .
A. Cros .''-
J. Castellseguer. .







































B� POSft is cone,lxement del public.
en gener I que en el Borteig iefectuat-
.
I!lV\1i.,l! 1€5 Casea Con8jsto,i�ls, cor-
,
responent 'al did 23 d'abri,1 -; . del;
"
1937, segons con·sta a ['acta a poder
'
d'lH��e5ta Aicaldla, el' preltli de vint-I.....
cine :pessetes ha correspost �d
;'0.
Numero �61l
Bis numeros cOfr-espbnents, ,pre­
mlats 8mb, ires pessete�, s6n e18 SC�
,
gUenfs:
'011 - '1'11 : 211 � 311 ./ 411 • 511 �'.
711 - 811 !'" 911.'
Matilr6, 23 d'abril del 1937.
, BI Com�eller d'AssisienCia Muniel..:,,:
pal, fosep Serra.
.. La llntca pasta P�f �rigan�', � .. '1.;_ff
. fnsoNuble,a l'atgaa.
,
Substttudx els tiqufds, gomes, etc.
Adheretx "erfectament, i vtdft·� mafbtw{

































Carrer de Fermi Galan' riorn 331
-�.,- ;;;;:,���.:- � L-�=-:t





tat soblrana del poble, seran aquests I C· t d ,




sos, epllcent-Ios per rant, inexora­
blement, les sancions fixades en els
AL CAMP DE L'iLURO I
'
Havent flnlt el termini per a la pre-,
articles 42 i 43 de I'esmentet Decret,




de futbol una selecclo de l'I1uro i el respeste de l'impost sobre lexifre de' per pertorbar
la rnerxa econornlcaamb
primer equip del C E. Vllessar. n egocis, creer per Deeter de la Con- la seva
.actuaclo Ielxlste i sospitosa.
AL OAMP DEL C. D. SQLER selleria de Flinances de laGenerallrat, Matar6. 22
d'abril del 1937. - L'AI-
. Derna, ales 10'30,del matt, iugaran date 9 de gener darrer i reg�amen4tai' calde, Ramon
Molist.
un parnt de futbol Ia Penye X i l'Iluro
corresponent al Campionat infantil.
,Equip de la Penya X: Monserrar,
Pagan, Cornellas, Silva, Pera, julia,
Ropr;, Rabassa, Martin,' Arn� i Bru­
guera. Suplents: Calvo i Bonamusa.
L'ILURO AL CAMP
DEL MARTINENC




Aquesta Conselleria de Pr_?vei'-'
mente pose a conelxemenr de tots els
.
.
ciutedens i Industrials Derelllstes de
Quevlures, que" durant le setmana
con-presa entre els. dies 23. al 30, eis
vals correeponents a l'adqulelclo de
l'oll tlndran III valldese de doble raclo




aquesta dis)'fosici6 sfgui rlgorosernent ,
c,omplerta.
Matar6, 24 d'abril del 1937. -,El
Conseller Regidor. josep Rabat.
limb data del1� del propl mes, i asea­
b entada equesta Alcaldla que s6n
molts 'els .Industriels i comerciants
que han eludlt el compllment de llur
.
obligacl6, mes sagreda encera en
aquesfs moments trascendentals i his­
�orics que viu la nostra terra,' neces­
slteda mes que mal de Ja cooperacio
lIeial clutadena entlfeixlsta per a fer
celona per ecarar-se amb el Mar-
front ales despeses enormes derive­
tinenc en partit corresponent a la Lli:-, des d'aquesta guerra que
sosrenlm
g-a Comarcal Ceralana,





Dema diumenge I'actiu E. C. Mata­
roni efectuara una excursi6 a Grano­
Hers per acompanyar als corredors)
que prendran part a la cursa que s'hi
fara per, a quartes i prineipiants.
Bl recorregut s"?re el segUent: Ar­
gentona. La Roea i Granol!ers. retor­
nant pel mateix Hoc.
;; ,C�ps de rule: E. CaboU J. Mola.
recorda recorda als industrials i co­
merclents efecteis pels esmentsrs De­
crers perque lrnrnedtetament, sense
excuses de cap classe, presentin lIurs
declaracions corresponents al passat
mes- de mar�, a la Zona de Recapta ..
cio,-de
:.<
Contribucions i Impostos, si­
tuada 81 caJirer de Carles Marx n.o 6
(abans de St. Joan) �n les hores ha­
bils, com aixf mateix deu fer-se abans
del dia 10 de ,coda mes pel que afecta
a Jes operoci<!ns del mes imterior;
amb el ben entes que de no compli­
mentar- se
.
com es disposa fots els




CONYAC BXTRA Morales Pareja
CONYA<? JULIO CESAR
Dipositari: MART! FITE - MATAROCONYAC POPULAR
�nNYAC BXTRA
CONYAC jUJ-IO CESAR
de 1 ·ca.$a xeres�ana
M 0 ,R ALE S
'
P A R.E j A
Dipositari: MARTf FITE - ,M�TAR6




TractameD' feplt i DO 0."r8torl de ��. al�orr...ea (morenelS)
'CuracJ6 de leIS .tilceres (llaguea) de les carnes» - Tots ellS dlmeerea I
"umengelS, de 11 a 1 C�RBR DE SANTA "rBRBSA, 50
- MATAR6
f",
La Mutualire! Alian�a Mataronina
demana voluntaris que estiguin dis­
posers a do�ar sang en el cas que
convingui.
Adreceu- vos a la Secretarla de la
Cllnica un dia d'aquest mes, de 6 a 8







Es posa a coneixement de tots
aquells que teneri coloms mis'satgers
i de vol, rant's! es tenen rancats com
'1
si els tenen evlats, que per dtepoelcto'
de le Consellerle de Defense deuran
quedar, dintre de breus diesrlgoro­
sament controlets.
Aquesre Socleret, recentment cons­
tltutde, culdara de portor I'esmentat
Control. pel que es comunica pesstn
tot seguit a inscriure's com a socis
� .;J
declarant � l'ensems els correspo-
nents efectius. en lIurs colomars, per
ta! 'de formar i'estadistica que deura
trametre's immediafarnent a I'esmen­
tada Conselleria.
Per informa�ions i inscripci6 cal
dirigir·se a JoseI' Manen, carrer'de
Fermi Galan, 417 (estanc) lots els
dies 0 be al local social. Pla�a de 14
Llibertat 3 i 4 (Acade!"ia Cots) tots
els dijous ales deu de la nit.
L LIB 'E- R T A �rr
LLBOIU
LLIBERTAT
I 0 .. N" T.. J" .I,DICAT UIII -D .� lisp_eTAIIATARO LE. PUBLICS I AOJ I .. T" I'
TEATRE MONUMENTAL' CINEMA OINEMA
Diumenge, 25 d' abril del 1937
fsdBveniment teatral a carree de la [ompanyia Soclalitzada de Comedies frivoles [atalanes
Responsable: JO"QUIM TORRENTS,
ISABEL PUJOL VISITA LOPEZ
Tarda. a do. quarts de 5
Representacio delprimer de tots ets vodevits, en Ires ectes, original de liENNE­
gUIN, adaptacio de MOLINE,
Dissabte i diumeng e, dies 24 i 25 d'abril del 1937
KAY FRANCIS i GEORGE BRENT formen elperfecte idilIl de
primer
en Bspenyol
film que conseera detinitivement el seu director el coles Frank Borzage.




TRES HORES DE RIALLES : EL MES GRAN DELS VODEVILS
Nit, a quart. de 10
La comedie galant, en t�s acres, de Louis Vernil, trad. d'Amichatis, que te per nom:
Voste sera. meva-
Gran interpreteeio Acureda presentacio,_ \... Gran exit
. lnrermedls musicals per fa Orquestra del Slndlcat.
COlD.pas de espera
en Bspenyo!
RICHARD BARHELMES i GERI:RUDE MICH.2EL.
Cloura el programs el film de dibuixos en colors animals:
EL GATO FELIX EN LA CORTE DEL REY NEPTUNO
•
ClAVE� C I N E M A
========================================================
TEATRE "CINEMA MODERN











Una paqlna lnedlta rode la
paper que hi representa la
y el trabajador
Film nacional de valors positius. .
Argument del gran dramaturg JACINTO BEN AVENTE







a profit ae J'Hospital del
Socors Roig Internecionel,




Rafael Ponch, 50 cols.
Iosep Sabe, 50 cols.




Iosep Ture, 100 cols i 200 es-
caroles.
-
B. A., 1 ampolla de tlnta,
Manuel Cucurell Lleonart, 50
escaroles, 25 cols i 15 manats
de sebes.
LIuis Bofin, 1 cove de pesols
indians.
.
Isidre Martorell, 1 cove de pe­
sols indians.
josep Espines, 1 cove de pe­
sols indians.
Francesc Mattes. 100 es.caro­
les.
Rah10n Tuixans, 1 cove' de
cols valencianes.
joaquim Sala, t sarri6 d'en­
. siams.
joan Serra, 25 broquils.
joaquim Font, 25 cols i 25 es­
caroles.'
L1uia Novell, 50 manats de
sebes.
Marti Rtcorda, 1 bulto en..;
siams.
josep Rovira, 100 ensiams.
Francesc Floriach, leo en-
siams.
jaume FlOl:iach, 100 ensiams.
josep More, 50 cols.
joan Masterrer, 1 sac de pata­
tes, 1 cove escaroles i 1 cove de
pesols..
tope,z. 1, cove pesola i 1 cove
ensiams.
Pere Serra, 1 sac de patates.
jo,Sep Gibert, 100 ensiams.
Francesc Freginals, 50 cols i
50 ensiams.
,
josep AmaHIer., 05 cols.
IoanOrau, 50 cols.
Marian Filba, 25 cols i 25 en-
slems.
Perla Ruiz, 100 enstems..'
Francesc Julia, 50 co e.
Iosep Serra, 50 manats sebee.
Francesc Blanchart, 5 qullos
de pesols.
Ioaqulrn Batlle, 1 ampolla de
oli, 4 pastilles sab6 i 10 quilos
carbo (per a Madrid).
Quarre amlgues, 5 qullos de
sabo i 9 lliures de xocolata (per
a.Madrid).
Llufs Bala Mandri (per a Ma-
drid).
.
Iosefa Costa, 14 qullos arros,
1 pastille isab6, xocolata, 'pa­
quels per a fer caldo i 1 manta.
Germanes Stort, 1 paquet de
sab6.
Montanya, 8 litres de conyac.
Gualba 8» ,.
.
Martinez 8 .) j
J. Serra 8 »
Montserrat Colomer , 1 pa­
,
quet de roba.
Joan Sala, 2 xubasquers, 1 ca­
p,ot, unes bandes i 1 bufanda.
Anna Marin Ceias, une� arre­
cades d'or.
FfIIs d'Antoni Fabregas, 700
capses cartr6.
Un bacallane(, 1 bacalla (per
a Madrid).
Conselleria d'Economia (de- .
.
Jegacio Setmana de l'lnfant) 8
capses de generes, de punt, per a
nen i nena; 2 dotzenes jerseis i 1
capsa de roba variada.
Antoni Sanchez, de'ViI(!ssar
de Dalt, 2 dOlzenes espardenyes
pels nens de Madrid.
.
josep Herrera, 25 lIJ�Hlats de
sebes i 25 cols.
Antoni Cabot, 200 escaroles i
50 cols.
jaume Floriach, 225 alls�
•
Merce Floriach, bO manats de
sebes.
Rafael Roig, 25-cols. :
Narcfs Esteve, 75 ensiams.
'- Francesc Pons, 25 broquils.
jaume Boix, 100 cols.
Joan Rodon 100»
Miquel Dangle, 1 sac de para­
tes.
Conselleria d'Assistencia So­
cial, 07 peces de robe
Mllria Rodriguez, 0 errobes de
carbo.
- Ferreteria Masriera. 1 olla i
una paella per 14 racclone,
Ele Amics de la Uni6 Sovletl­
ca, 24 peees de roba i 1.2 parells
de mltlons.
La Industrial Calcetera, 6 dot­
zenes de mlrions, 2 dotzenes de
mirges i 2 dotzenes mltlons ho­
me.
Carme Perez 1 quilo erros i
.mltia lliura xocolata.
Soledad Caberroques, 1 quilo
arros i mitis Iliura xocolata.
Cristina Llanes, 1.,. dotzena
d'ous.
- Mariana March, mitja arroba
de carb6.
Candelaria Soteras, - 1 . quiJo
arros i milja Uiura xocolata.
Francesc LIad6 Planas, 00
.
quilos arros i 7 pots -de lIet.
Pere Vifials. 10 coloms.
Emili Cabot, 0 dotzenes mit­
jons esport.
joan Mae, 00 peces de roba
confeccionada.
R. A., 2 peces de roba confec­
cionada per a infant.
L1uis Mas, 2 peces de roba
confeccionada
.




Caaa Ufi6, 4 peces de roba
confeccionada.
Vda. Felip Castany,"2 peces
. per eonfeccionar.
Arlur Pons, 6 peces de llana.
Casa Soler,' 0 dotzenes de
mitjons.
Casa Bonllny, varies peces
per confeccionar.
La Moda; 20 peces confeccio­
nades.
.
La Ciutat de Londres, 12 pe-
CeS confeccionades.
loan Serra, 20 bro'Quils.
joan Sa!a, 1 sac d'escaroles.
L1oren� Pe�a 26 broquils.
Francese MaUas, 50 cols.
joaquim Font, 50 cols.
-
josep Puig' Rovira, 50 en-;
siams.
-Marti Recorda, 50 escaroles.
Antoni L1ucb, 50 cols ..
Iaume Pera, 1 sac de verduaa.
Francese Ftoriach, 200 en­
slems.
Antoni Roca. 100 escaroles.
Manuel Cucurell, 50 manats
de sebes.
Marian FHM, 25 cols i 25 en-
aiams.
Iosep Ametller, 40 cole .
Iosep Gibert, 100 ensiams.
Francese Faeginals, 25 cols i
50 enstame.
.
Pere Puig, 76 enstems.
Francese Cabot, 100 cols.
Marian llla, 100 cols.
Iosep Lllbre, 50 cols.
Antoni Cabot, 100 eels.
Iosep Malo, 25 cola.
Manuel Cucurell, 50 cols.
josep Sabe, 50 cols.
5ebastia Mora, 50 cols.
Francesc Floriach, 50 manata
de sebes.·
joaquim Anglada, 5n escaro­
les.
19nasi Pruna, 50 manats de
sebes. ,
josep Oner, 5Q ensiams.
Albert Bo-ch, -50 manats de se .. "
bes.
Pere Mora, 50 manals de se·
bes.
Antoni Roca, 1 bulto de sebes.
Josep Maj6, 75 manats de se-
bes. i 200 cols"
rrancesc Ramon, 100 cols.
jOlm Salva, 100 cols.
19nasi Clausell 25 manats de
sebes"
.
Francesc Font Rib.as, 25 bro ..
quils�
.
LIoren� Al1glada, 1 sac de PIS­
tates.
Antoni Puigvert, 6 capaes me­
dicaments.
Amparo Garafu!la, 1 gallina.
joaquim Batlle; 1 pot pebrot,
o pastillas sab6 i 10· quilos car':
b6,
.
Llu'isa L6pez i Maria Bermu­
dez; 4 call1ises,"4 p-antalons, 2-
- bieos, 1 sueter i 1 vestit. ,
juanita Roca, 2 quilos arros.
"Gas de Mataro, 2· sacs de
carb6.
.
La Creu Roja, 6 do,tzenes i
milja de mitjons, 2 dotzenes'ca-
misetes i 6.gerseis de nen.
, Boneventure Pons, 50 cole.
Iosep Lleonart, 50 manats se-
bes i 10!) cots.
Iosep Fortuny, 200 cols.
Antonia Fortuny. 100 cols.
Lleonart Boler, 50 ensiams
100 cols.
Llorenc Dalman, 1 cove pesole
.10 broculls. '
Jsidre Maltes, 50 manats de
sebee.
-
Iosep Rovira. 50 enslems.
Antoni Tulxans, 50 cols.
joan Fradera, 50 cols.
Sebastta Tulxens, 1 bulto pas-
tanegues i 1 bulto cols.
Antoni NoneH, 50 enaiarns.
Francese Font, 50 enslems.
Jcsep Oller, 50 ensiams i 50
cols. .
Albert- Bunch, 50 nianats de
sebes i 100 cols.
�,Vda. Nonell, 00 pastanagues.
Ramon Boix, 50 ensiamps.
joaquim Pruna, 50 manats de
sebes.




josep Maj6, 1 sac de patates i
150 ensiams..
Joan LIeonart, 25 manats de
sebes i 100 escaroles�
Francesc Font," 100 ensiams.
joan jubany, 50 manals Bebee .
Ignasi Clausell, 25 manat id.
Desideri Nonell, 50 cols.
.
loaquim Perejoan. 1 sac de
patates.
josep Pa J,!'es , 1 sac de patates .
joaquim Anglada, 200 aIls.
Antoni Puig, 25 cols i 12 bro-
quils.
josep Itxart, 50 cols.
Marian ilia. 10& cola.
Antoni Tura. 200 escaroles.
Antoni Roca, 100 aIls, 200 ee-
bes, 25 ensiams i �5 cols.
joan Salva, 25 cols.
Andreu Carbonell 02 ,
Manuel Cueurell 50
Francesc R�mon 100 »
Salv"ador Rodon 25 ,
losep Maj6 50,
Pere Mora, 50 cols i 25 manats
de sebes.
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I Febus. , } I Bepanya.
.
.'. � i Tarnbe segul el canoneig ales pro- Es milloren les posicions A contlnueclo dona una Intereesenr
vlncles de Guadalajara i Avila on no �. conferencla el senyor Cudenet, dlrec-e::BILi3AO.-(�ervei exclusiu de Fe-
hi hague cap moviment de tropes. re- bus).-A. conseqtlencle de la 'brillant
tor delperlodlc c;Le_ Petit Journal» i et.
.g!strant�se bastant tiroteig de Iusell, actuaci6 de l'artlllerla-Iletal durant els conegut professor Roctr'n.-Fabra.
metralladore i morter, . de' trinxera a u!Hms dles, hem econsegult mtllorar EI malestar nazi
VALBNCIA. - Bs tenen notlcles
que en el recent- �compl6t intclar a
Africa ien .el qual estan complicats
nornbrosos militars Imervlngue _ el
que fou diputar de les Constituents,
'Pere Soiipesera, el qual fou condem­
naf a mort en uni6 _4�aHres divers0s i
despres afusenat�:<sea-on� ,ba' puhi.icat,6
I.
" '
�l diari .fac6i6s" «Notte'de Castilla •.
'
OetaUs' de les operacio.Q.s : :refu�i-�ts �,e la Legaci6 de Bolivia a
MA:DRID. -- AI darama les fa'rces Madrid. els quaIs iritentaven esperaJr
faccioses han intentat rompre les el resultat de la guerra espanyola a�
.
nostres' Hni.es� pero...him estat castiga- . ....pai� helv_etic. ,;' ....;
des severament.-Fabra.
,
Sembla que ara intentaran passar in
,Moviment- al sector basc 6elgica ..�Fabra.
fusament per _les zones en poder;
I dels rebels un manifest signat per un
grup d'escriptors, poetes i homes de
'ciencia, entre els que figuren; ocu- MADRID. _ Ha estat elegit alcalde
.
pant,·' eJs primers lIQ,cs,).,a�i.ntB�;na- de la- ciutat Rafael Bhchp de Ia Placa,.· A Salamanca estan d'acord




Ortega, Josep Bergamin i �l Rector ,,�e
MADRID . ....:La major Gcti:vitat ep la'. ta Universitat de Valencia.-Febus·:
. ·Un fugitht ca�at
VALBNCIA.:_H-a estal detingufI'o:,
.r',
I ' Quan inrerrtaven pesser 'Ia frontera
ires i�divi��S han estat detingui� p,er.'
la policia especial.
Se'!s ha trobat gran quantitef d'pr i
metal ·lic.
trinxera.
les nostres poslclons cap a.Vlllablina,
com ternbe han estet millorades les.
I- nosrres posicions de. I'encerclamentd'Oviedo l: els - del front' exterior.
S'han paeser a les-nostre�' files onze




bombes de rna. =Febus.
De l'iiltim complot
Els facciosos, desfets ,
Duien setze IIingots d'or d'un qullo i
,�ig cada un .I gran »nombre de Ioles
-j monedes.
Han ester P-OSCltS a dlsposiclo del
�TribunaI Popular.-Fabra.
A la Generalitat
Han' vlsltat el President Companys
.ets consellers Vidiella i Miret.
BI senyor TarradeIle,s ha conferen­
.-ciat llargament amb eJ .conso} de
.Fran<;a.�Fabra:







'�. I ; j ).," ., ',' � < •
El c()municat d'Arago- . A Algeciras,·, 'en- descobrir-se el
Hi 'ha. hagut ,lleuger foc d'artilie:ri� complot� 'S'havie_p �e,c.I�rat -!a en fr.an-
,sense resultat. ca rebel�lia' els .-carrabi ners� que ae:
�'_aviaci-�rremiga na intentcf� l)�m;;.:--t J-ua�e�co�trcr Ie�autorit-a.ts loca�s fae­
bardejar les nosfres posicions p�rb i closes: S �mpraren fusells, me,ra,Ila­
ha estat perseguida pels nostres.ca- I
deres � b.O.mbes de rna. Bs tanca la.ces. _ "_ frontera de Gibraltar i per uitim e·s
Unes compcmyies de la Divisi6 Ju� -I pogue dete-nir ·aI's. sublevats, entre ells
.bert ·han atacat unes con'centraclonsl I eLc(]mand(!nt militar -�e la pla�a.-




gran nom�re de baixes vistes.
.
.' _' EIs inteI-lectuals
S'han passat als nostres rengles I
dos homes, quatre dones isis neils.
amb el Pob_Je '
.f'dbra.
EI nou alcalde de Maddd
i MADRID. - Comuniquen que al
froryt de Blorrio els �ebel� haVien irii�
ciat una operaci6 �e vastes propor­
ciens, atac��'tamb for�adure�·a.
Bis nqstres exercits ·han repel'lit
I'agressi6 i han posat els feixistes en
vergony<;?sa fugida.,. f
Ha c'ooperat efi.ca�ent al resuItat
d'aquesta operaci61a nostra heroica
VALBNCIA.-Ha estat-dif6s pro-
aviaci6.-Fabra.I Madrid
La lIuita al dia
jornada darrer.a. s'ha observat aI front
-del Jarama, on els rebels, precedits de
1
La situaci6 at No'r-d
' ..
-', ficial italia Bmilio, que havia aconse-
. �\ ) . , -' .
BBRLlN.-Des de fa temps, els ·d!'"'
rigents naclonal-soctelistes es veuen
obligate a confessar I'augment de Ia
re:sistencia antifeixi:sta,,'a Alemaryya.
B� els seus dlscursos rracten . alrra
vegada de I'venernlc interior, que s'el ..... ·
xeca». Aixf ho hli' fet Alfred .Rossen­
t>,.erg en,el· Oongres del Parltt, cete­
brat e-Carlerube.s-Pebus.:
�efugi�ts, encar� . ,I '.:: '" "
·tB,eRN!t-BI·q.over� Fed�ral�hi{d�
ne,gat l'entrada al territori, suis dels-
Control, controladors
.i 'controJats .
GIBR�TAR. ,_Bl controlador an-­
gles ha conirolat ei vaixell c;O Duffi ...
ilIa declarat que;,el carregament-des- -




PBRPINYA. - Bl cap del control',
frap�es s:ha �ntrevistat a Portus. a.mb "
els. controladors d'altres pal�os, �mh
els representants dels quaIs h�' cel��,';'"
brat un sopar.-Fabra.
. PARIS.-Comuniqnen de Salaman­
ca que s'fia' constHuu el Comite . Polf­
tic de la Faiange Tradicionalista de .
les lons:
guit fug-ir de la clinica on es trobava Sembla que l'aeord es perfecte.-
Tranquil-litat al� fronts :. -' �.' hospltali1zat.-Fabra.
"
. Fabra.
algunes maquines de guerril han ata ..
-eat les nostres posiciorts dels s"ectors,\
de La Marafiosa, Morata de Tajufi� i BILBAO.-(Servei �xclusiu de F�- Et' comunicat oficial
Terales del Rio. • bus).-Les notfcies que es reben flns deLCentre
BIs atacs duraren bastant temps. a da�rera hora del front d'Alaya acu-- . '. _
'- - . .. . MRDRID. - Les forces governa-Un. d'ells es perIlonga quasi dues h�.. sen tranquil·litato_
mentals han efecfuat progressos evi-res; L'aviaci6 lIeial practica 'vols de re�
,
. dents al ses:tor del ·M.anzanare� i moltL'exercit popular, parapetat ampJa-. coneixement. BIs aparells > volaren
especialment als·Carabancheles_.
L'ene'mic ha estat atacat amb carr.os·
'.
'Tota ia premsa col'nenta la fugida"
d'assalt i se Ii han infligit grans p.er�· ·ael «Cervera» a un sol avis del cHoot»
dOl1cS s'havia desplegat per a .contra>- ._
.
..atacar, aguanta amb herojsme�ranau.
Despres. i tambe prot�gits per tancs i
f!1ent en els 'acciden.ts dei' te,rre�y, 1110lt oaixos.
.
·L'ClViiaci6 facciosa vola coristant­
ment sobre les rfostres posicions -del
sector de Bibar i poblaci6 d'igual
'-Anghite'rra i 'ei bloqueig
de·Bilbao
' " .
LONDRBS.-No hi h� cap angles:
.
qu� no' senti sa1isfacci6 per I'entrada
-a Bilbao dels vaixells britanlcs desti­
nats a aquell port.
i diu qu� aixb �s un' exemple per it
exigir el re�pecte degut als vai'xells
·carros de combat, contraa!aca, arllb nom, encara que sense lIan�ar ca.p
.






L'ajut a Es·panyaI .' vitaf i diu�n que una ,covardia en
BRUSSBL·LBS.-S'ha celebral"en' aquestes circutl_lstancies- podria costar
aquesta �iutat un i��o,rtant acte, trac- .cara a 1'!mpe.rL-Fabra.
tant-se del. problema -;'espanyol i de
ractitud de la S. de'N.
"
Ha ·�stat;. pr�sidit pel. senyor Van­
'derveld'�, que pr'onuncia -'Un raonat i'
eloqUent discurs, parIant de les drver-
f'ebels desord-eriadament, que es refu':"
·giaren ales trinxeres d'on havien sor-
-tit.
-. ?<�
Les nostres forces permanesqueren
impassibles als parapet§, disposals a­
escombrar amB les seves mefrallado-
Bis f.accio�os .:deixaren .al camp. de /' res a
.
enemic, en el cas que aqrie�t
natal1a noin15rosos cadavers i ferits,
<
mtentes algun avan�.
aixi com bastant material de guerra. AI front de Lerria I'enemic inida un
Poc despr.es, -els soldats de' la ·Re 'atac' que esta essent contingut vaten:��
publica recollien les armes i mUlti... tament pe'ls soldats 'de fa Republi�a.
�lons abandortades, entre les quais Tambe vola l'aviaci6 facciosa so-
;Singular��nf els diaris labC?ristes
:",ataq�en el Govern per la seva passi-
1, ..
...... }
gueixen avancant sobre Toledo. Sem­MADRID.-Els periodlstes han par-'
bla esser que els facclosoe l'han eva­I at amb el general Miaji:l, el qual ha
cuat, car d6na la impressi6 de ciutatdit que mentre ha presidit la Junta de
morts. Hom creu que quem es doniDefense no ha fet cap mal a ningil r
I'ordre d'entrer-hl no es rrobera re­sernpre ha complert amb el seu deure.
Ha dit rambe que havia rebut la visita elsrencle.c-Pebue.
de I'alcalde de Madrid el qual Ii he fet
IMPRBMTA MINBRVA. - MATAROa mans diversos donatius en metal ..





'! ) J .t
=' Gaia,;, .��t "CQm�, "Ind(istria t professions de la Ciuta t
� ClJse.s recom'cnables ·de Matlir6� . .llllstades· per ordre alfabetic
DARRERAHORA! Unheroi .I VALENCIA: - Ha estat ascendit a.5'45 tarda coronet el tinent coronel de Carrabi-
Ales negres sobre Valencia
VALENCIA. - A dos quarts d'una
d'aqueere tarda, un trimotor facci6s
que venia del Sud' de Valencia""ha in-
1en!at volar sobre la capital.
-Han fundone! les baterles antlae­
nes i el trimeter ha fugit en direcci6
al mar, deixent ceure set 0 vuit bom-
o
bes, les quais han explorer � l'algua,
.
Ilevat d'una que ha catgut a la l'latja
al 1I0c conegut per La Mercel-lina on'
he-fer un fel'it.'-Febus.
,
Les operaclons al Centre
MADRID. - Continua el setge de la
part de la Ciutat Universitaria que en­
�ara esta a poder dels facciosos. Pels
/
cantons de Atalaya i Cuelga Dur,os I Biblioteques 'Ptiblinue,s, I es nostres tropes han estret el cercle 'I
la quat cosa fa cada vegada mes greu De la Societal IRIS (lrA�lctD' �, P�.,
tau, 25): Oberta tis d�s fe/n.efs Kill �f
lluns al dtvendrfs, de 8 (J 10 11, la ®�t�;Aquesrs renen unlcament sortida dtssabtes f dfes lesti9J.s dt 6 a 8 ;hi 'Iil�
ners de Cadi� Leandre Tas6 el qual
fou efusellet pels facciosos en no vo­





VALBNCIA. - Ha estet detingut
rex-director general de, Treball. Da­
niel Riu, acusat de renlr contacres limb
Lerroux i Alba. Ha estat posat a dis·
posici6 deLTrib'unal d'Urg£mcia-Fe-'
bus.
t't'l B H,·E' D f 0 psE'HD ['IOn s




De:-'""venda a- . "\.
BOlIGA 'd'IMPREMTA'M1NERVA
.
Qn es� dona als c0tr1pradors' una
detallatta' expJicaci6" de la manera
de portaf-lo. ..
la situaci6 dels essetlats,
per una carretera que va a Navalperal
de Pinares Ie qual es batuda per di�
versos llocs per les nostres tropes.
Als sectors del Telx, les tropes se-'
,reo
,
De la Soaeiot A TENEU (Met"'f f;!It..
Palau,3): Horart: DIes fefr:ef3, t!f! al ($'
10 de ta nit; dfssabtes de -4 a ., � iDrf
iaraa f degall de la nit f dtll"Wf'f.�'
e
, dies /esttus, de 11 Q. 1 del mati 'f • it
a 8 del vespr«;
De la CAlXA trE"S1AL VIS (�la,rl­
ae la Lltbtrtat): Hares lie It�tlliia: Df",L
'etners� del d!lluTls al dissabtlt, 'Ii, ••u'
a una del mali f de do! quaff• .u ,�
tios quarts de noa. del pes"s. Rota &0..,
eada els dt1J.menll�s f ttfsttfU.. i.
De ta SOCIETATMODERNA PRA·
TERNITAT rCtutadans, 22 ICuba, 4')r
Oberta de dUluns a dtv�nares, ae a fJ lit .
del vespre. t ds dtssabtt!s. dlJ 4 a 4 �
to tarda.
',"
Del SINDICA TONIC DE LA IN ...
DOSTRIA 1EXTIL I ANEXES (Fran·
cesc Ascas� 10 bis): De dilluns a dl·
vendres, de dos quarts de 7 a dos quarts
de 9 del vespre. Dtssabtes, de les 5 d�
la tarda a dos quarts de 9 del vespre.
Es troba de venda en els lIoes segiientsJ
LLIBRERIA MINERVA




Rambla de Castelqr, 28
Melta, Vedell� i Cabrit
LLIBRERIA H. ABADAL








VENEDORS DE PERlODICS '
'
..
F. Layret (St. josep), 27
Pla� Pi i Margall, 2
,
.,
MA-TERIALS I·PER A hA CONSTRUCCIO:_
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducCi6 'd'aignes - Diposits �
















-� .r, , ,IILII'all
Dro�)" OIl�LJjiA-�'�S!"'-ttA-.�Tt.:-rt-&l-,,-ao:!"'!!'-:lI�tl�.tU�.
_,.. I
Df,o!lf de xampany Codorntu· P'.•�D�, pe n��:r.· _ .
I. MAIlI1Nl!Z /l/!.oAs P. Oalan; 2132-284••7.151 ,.",'
&t.tnerla ew 1808. Llcora,:xaropa, vlna, xampa'Dya
•
C '. r r 1:1: II c rJ �
"
'.
LLU/tS O. COLI!, F. Oaldn, 582. '" 7 ci. «Jl'•
0., lliparti'eioIi's molt econbmlquea.. I
'� ,
.
Plil q alII C I II' C I cr•• r.�-
o. PARULL REN1ED. Argaeli�s,34-1"W.
.
Abonaments de n€H�JtI i cooserva,cl6
.-
�� D._C.;", I C I




R. Mendbabal, 60 lr,�
DIUItt:a, GilD«'" I cUvendrell, de-' _ dQIl'qnar!. de a
PI C" SI e I'
'. �
DI?� LL!lvAS "'. Malaltles de la p�i£ f NJI��
·sr... TereslI, W;_ Dimecres i diumengea de U i 1 .
•
PhfUpa i. Hlapno Rft�lo
.
• • Bi.C'I" ,
� Re{JTAURAlv'T Mill. Enf� afanad6•• 5-MIIW6





Dll. J! BARBA RIER;!!
. Gola, NQ$ I O"liml
';O-&,ao, 419, pral'.-Dimarts, Diious i Dls8ablea� � • tV
BcoDomjca, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a 11' .
.:-•• I:crICJt, .
o BiS1I!Vi!�MACH �� II- ..




Olli 'Il� PeRPlwA·" San;'�Rutlt 'Il';
. V1al� eJ dlm��res ·1I1 11l:C!1f i dls5.pp.tes'lJ la� t.�.. i
••·.�:b c ..ic ... �I�tc .�ll�ila C S' ,I c.r ".'1 I. tc�r, CJ , ..'1tL.·/!'SA ,. � - _. "Slada, 6-·teltf..l08. .L��Al?Ql!h.TI"'A.�� Ang�l Oulmera l' t�:8Qmbe)es,el�c�qpe,. f;!e'tota men., I PIlate. medlclnal. de totea' melle. . � . )
n�=.ird1C1':' '.9 it; • • ,
_"
i.ii".,.u .. ,'," ':""l�£ •.seN.!,IDIII�!e�16(I:UIlJattlllll- •IUlILi lJURIA . CIulffttCQ. 39'· 7mtD[ 301 �" JJfP'R�7)t MJJ;iBRYi# BatcelolUl, 1,.,1'& .\f<. hI· � l),;eJlA�� ft dpml�ill - Enc�recs:- B'..tceiPJla, 6 i .'C!,J fllcdU! , yapo..,l �1P��a.le�ta. � Scr�ltltM ,." friba• .lel ram I vI.cta d'ardcle_a. d't;tcrl"Pt�,* ,.", ,..,� . . (. C • f •, - ),,' J ._�i' "",. � 'l'_..1 Jf "." :'C: 1" ". ...
. n'."!I"I!arl'.�f. \. .� '1 .. tJ..U�l. E,I�.I'I}"'.,'�
.F(jJN'I IhpUSTRJA
..COLECF,VA 71.el.28.-. .'QfNJKJI'ITI-f:!ALS . LePan.4'50.. , ,-,f'..���-r, '. "!a��� _�e_f�rr<» n' �r�e� �e f'llm..�I(I&.;" . c' -:, Aae•• de.�S.�A. B. MA� •• de �ar�e1QII�, �:::
.
� a.·�lr,C,111 .,C II,tll.
. \al.LVADOR �CAJMARI Amdlla� 38.. Teld. 261
IID-'.C..rl�
•�C� AIlNU.s, R, Men!u:uibal, 62 - 7d. 4()". �
�'Neiroclem tOi� ela CD.pon� venchneni correat ;l _
�.1r}�qUO.CArALAN�· F.#O�Iti� 6-�Ttl.,
�.J,!fle�J()f� e}a capone �e veodmen. corrent
.me I!SPANYOL: Df! CREDJ.11
S®t Josep, 6',. TelMon 102
�ptea- corrents. Imp. It termlnl. ¢lIhca,\!'EalllJvle.
.. ,._£t.
...,.
